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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération a été réalisée dans le cadre du PCR « Gestions des matières premières et
implantation  humaine  autour  du  massif  de  la  Serre »  dirigé  par  Luc  Jaccottey  et
Anabelle Milleville. L’éperon barré a été découvert par Julien Feuvrier en 1904 lors de
prospections pédestres. Il a effectué des sondages l’année suivante afin d’établir une
chronologie du site et depuis cette date, aucune fouille n’a été réalisée sur le site.
2 En 2005, l’exploitant du champ limitrophe, à l’aide d’un engin mécanique, a « poussé »
le  rempart  de  quelques  mètres  et  l'a  même  recoupé  ménageant  une  coupe.
L'intervention archéologique de 2008 a consisté à nettoyer la coupe à l’endroit de la
destruction pour établir un relevé précis du rempart et compléter les informations de
J. Feuvrier. Les observations effectuées montrent que les couches supérieures ont été
complètement  bouleversées.  Le  cœur  de  la  structure  se  composait  d’un « noyau de
chaux »  dont  la  hauteur  maximale  mesurait  0,95 cm.  Le  sondage,  réalisé  jusqu’au
rocher, a permis de constater l’absence de fossé défensif devant le rempart. La datation
du site n’a pas pu être précisée.
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Fig. 1 – Coupe du rempart
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